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TEMES I NOTICIES DACTUALITAT 
HOMENAJE AL 
EXCMO. SR. DON BELARMINO RODRICUEZ ARIAS 
Ex-secretario General Perpetuo y Presidente de Honor de la R.A.M. Barcelona 
Hace 17 años el Excmo. Sr. Belarmi- 
no Rodríguez Arias ex-Secretario Ge- 
neral Perpetuo y Presidente de Honor 
de la R.A.M. cumplía 80 años de 
edad. La R.A.M. le rindió un merecidí- 
simo homenaje para premiar su impor- 
tante labor científica, docente y social 
desarrollada a lo largo de su dilatada 
vida y muy especialmente para agra- 
decerle los grandes servicios prestados 
a la Institución. 
El  Dr. Rodríguez Arias, Secretario 
General perpetuo durante varios lus- 
tros ha sido, sin duda, el Secretario 
modélico e insuperable que ha moti- - 
vado, impulsado y dirigido con digni- 
dad todas las Actividades de la Acade- 
mia durante esos lustros. En aquel ho- 
menaje en el que intervinieron todos 
los Académicos numerarios, Presiden- 
tes de Honor y varios Académicos co- 
rrespondientes quedó patente el reco- 
nocimiento y cariño de todos los Aca- 
démicos a uno de sus más ilustres Aca- 
démicos y, sin duda, el que ha presta- 
do más servicios a la Institución. Todas 
las intervenciones de aquel acto han 
quedado reflejadas en el libro que la 
R.A.M. editó entonces. 
Ahora el Dr. Rodríguez Arias ha 
cumplido 97 años de edad, goza de 
una lúcida longevidad con una mente 
muy clara y con motivo de cumplirse 
este año el 75 aniversario de su Licen- 
ciatura en Medicina y 35 años de Aca- 
démico numerario de la R.A.M., se ha 
querido rendirle otro homenaje para 
celebrar tan señaladas efemérides y 
volverle a reiterar de nuevo el cariño y 
la gratitud de todos, pues a su edad 
continúa día a día interesándose y tra- 
bajando por la Institución que consti- 
tuye su vida. 
Con tal movito se ha celebrado una 
Sesión Extraordinaria el día 19 de este 
mes de noviembre. La sesión que estu- 
vo presidida por el Vicepresidente Iltr. 
D. J. Gras Riera y los Ilustres académi- 
cos tomaron asiento en sus sillones 
respectivos. 
Abierta la sesión, el Presidente en 
funciones, fué concediendo la palabra 
al Excmo. Sr. Presidente de la R.A.M. 
Dr.,Moisés Broggi i Valls y a los Iltres. 
Académicos Dr. Luis Barraquer Bor- 
das, Didac Parellada i Feliu, Joaquim 
Tornos i Solano y Francisco Vilardell i 
Viñas quienes en sentidas y emotivas 
palabras glosaron los diversos aspec- 
tos que constituyen la fecunda vida 
del homenajeado haciendo especial 
hincapié en su dedicación a la Acade- 
mia. E l  Iltre. Académico Prof. Ramón 
Persano i Bertrán se sumó al acto le- 
yendo unas notas de alusión al mismo. 
El Dr. B. Rodríguez i Arias profunda- 
mente conmovido y emocionado dió 
las gracias en unas cuartillas leídas por 
el Secretario General de la Institución 
Dr. Tornos Solano. 
El Paraninfo estaba lleno de un se- gran ovación. 
lecto público constituido especialmen- El Dr. Gras, Vicepresidente en fut-i- 
te por numerosos médicos neurólogos ciones clausuró la sesión pronuncian- 
y psiquiatras, antiguos discípulos, fami- do unas emotivas palabras y agrade- 
liares y amigos que le dedicaron una ciendo a todos la presencia en el acto. 
